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Abstract 
The study is entitled: (The body of the prominent animal sculptures in ancient 
Iraqi sculpture), which is the summary in Arabic and English and the first chapter 
included the problem of research and the need and the importance of the objective of 
the research and the limits of research and the definition of terminology, the second 
chapter: consists of the first: And the significance of the second subject: the animal in 
the old Iraqi art and the third topic: real animal bodies, Chapter III: analysis of the 
sample, and Chapter IV: findings and conclusions and a list of sources and references. 
Keywords: Body, Significance, Animal in Ancient Sculpture, Sculpture Sculpture, 
Realistic Animals, Modified Animals. 
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